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Vocabulary i«  b a s ie  co coumuni-
•i
cation
fi. D.Kraahen, Тгаау D. T erre l l*
W l a t a c h  p o w o j e n n y c h  n a u c z a n i e  s ł o w n i c t w a  z o s t a ł o  z a n i e d -
b a n e ,  g d y i  n i e  p o - i w i ę c a n o  tomu z a g a d n i e n i u  t y l e  u w a a i , oo  n a u -
c z a n i u  ' g r a m a t y k i  i  f o n e t y k i .  T r z e b a  p r z y  tym z a z n a c z y ć ,  że  
k a ż d a  m e t o d a  n a u c z a n i a  t r a k t o w a ł a  t e n  p r o b i e r a  i n a c z e j ,  w z a -  
l e z n o á c i  od  c e l ó w ,  j a k i e  s o b i e  s t a w i a ł a .
M et od y  n a u c z a n i a  j ę z y k ó w  o b c y c h  w y w o d z i ł y  s i ę  z m e t o d  p a -
n u j ą c y c h  w j ę z y k o z n a w s t w i e ,  s t y m u l o w a n y c h  d o d a t k o w o  o s i ą g n i ę -
c i a m i  p s y c h o l o g i i .  Z m e t o d  n a u c z a n i a  w y ł a n i a ł y  s i ę  t e c h n i k i  
p r e z e n t o w a n i a  m a t e r i a ł u .
, i ' *4 ’ -
M et od y  n a u c z a n i a  s a m eg o  s y s t e m u  l e k s y k a l n e g o  j ę z y k a  p o w i n -
ny -  j a k  s ą d z ę  -  o b e j m o w a ć  t r z y  c z y n n i k i «
1) d o b ó r  s ł o w n i c t w a  ( t z n .  u s t a l e n i e ,  c z e g o  i  po  c o  b ę d z i e
Í ■
s i ę  UCZyć 1}
2 )  k a t e g o r y z a c j ę ,  c z y l i  u p o r z ą d k o w a n i e  w y b r a n e g o  m a t e r i a ł u j
-----------------------------------------.  , i
, *• V
S. D. K r  a s h e o ,  T, D. T e r  r  e 1 1 ,  The Natura l  Approach, 
Alemany P re ss ,  Hayvard,  C a l i f o r n ia  I9 8 i ,  s ,  ISS.
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3) s p o s ó b  p r e z e n t a c j i  i  u t r w a l e n i e  m a t e r i a ł u  ( t z n .  o d p o -
w i e d ź  n a  p y t a n i e ,  j a k  b ę d z i e  s i ę  u c z y ć ) .
K r y t e r i a  s e l e k c j i  m a t e r i a ł u  s ł o w n i k o w e g o  do  n a u c z a n i a  j ę -
2
z y k a  o b c e g o  mogą  b y ć  n a s t ę p u j ą c e  :
1) c z ę s t o ś ć  w y s t ę p o w a n i a  s ł ó w ;
2)  f u n k c j o n a l n o ś ć  s ł ó w ;
3) r o z p o r z ą d z a l . n o ś ć  s ł ó w ,  t j .  m o ż l i w o ś ć  p o j a w i e n i a  s i ę  d a -
n e g o  s ł o w a  w p o w i ą z a n i u  z t z w .  c e n t r u m  z a i n t e r e s o w a n i a ;
4 )  k r y t e r i u m  s p e c j a l i s t y c z n e  ( t z w .  j ę z y k  s p e c j a l i s t y c z n y ) ;
5 )  k r y t e r i u m  p s y c h o l o g i c z n e  ( s ł o w a  ł a t w e - t r u d n e , w a ż n e -
- n i e w a ż n e ) .
p r z y g o t o w a n i e  k u r s u  s ł o w n i c t w a  ( m a t e r i a ł u )  m u s i  b r a ć  pod  
uwagę  z a g a d n i e n i e  c z a s u  ( i l e  s ł ó w ,  w j a k i e j  j e d n o s t c e  c z a s u  ma 
s t u d e n t  o p a n o w a ć )  i  t y p  s t u d e n t ó w  ( s t a r z y ,  m ł o d z i ,  umotywowa-
n i  c z y  n i e ) .  T r z e b a  o c z y w i ś c i e  w i e d z i e ć ,  j a k i c h  o c z e k u j e m y  r e -
z u l t a t ó w :  c z y  o p a n o w a n i e  s ł o w n i c t w a  p r z e z  s ł u c h a c z y  ma b y ć  
t y l k o  r e c e p t y w n e  c z y  t a k ż e  p r o d u k t y w n e .  I s t n i e j e  j u ż  w i e l e  d a -
n y c h  n a  t e m a t  l i c z b y  s ł ó w ,  j a k i e  p o w i n n i  o p a n o w a ć  s t u d e n c i  w 
c z a s i e  r ó ż n y c h  k u r s ó w .
TI
T e c h n i k i  u c z e n i a  s ł o w n i c t w a  z w i ą z a n e  s ą  z o s t a t n i m  e t a n e m
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. r a o y , t j .  p r e z e n t a c j ą  m a t e r i a ł u .  D z i e l ą  s i ę  o n e  n a  :
1 d e m o n s t r a c j e  ( s c e n k i ,  p r z e d s t a w i e n i a ,  n o k a z y ) ;  
i 1 pomoce w i z u a l n e  ( o b r a z k i ,  f i l m y ,  r y s u n k i ) ;  
i) t ł u m a c z e n i a  w e r b a l n e  ( d e f i n i c j e ,  k o n t e k s t y ,  t ł u m a c z e -
;
4 )  ) s t y  s ł ó w ,  s ł o w n i k i , l e k s y k o n y ;
5 )  z e s t a w y  l e k s y k a l n e  ( t e r m i n y  n a d r z ę d n e  i  p o d r z ę d n e ,  p o l a
s e m a n t y c z n e  ).
Z a s t a n ó w m y  s i ę  o b e c n i e ,  j a k  w k o n t e k ś c i e  t e g o ,  c o  p o w i e -
l a n o ,  w y g l ą d a  n a u c z a n i e  s ł o w n i c t w a  w p i ę c i u  p o d s ta w o w y c h  d o I -
ch  p o d r ę c z n i k a c h ?
K. ľ а I m b c i - o aba lary > eacl i ing in  Lhť. Foreign-Language
(.idsstiioEi. "Lripljsh Ti /u-ľunj! Forum", 3 .July ľ ‘86, v o l .  XXIV, No. 3 ,
lo -W.
P o d r ę c z n i k  M. G r a l i ,  W. P r z y w a r s k i e j  "W P o l s c e  p o  p o l -  
s k u " 4 o f e r u j e  l i s t y  s ł ó w  p o d  n a z w ą  w o r d  s t u d y ;  j e s t  t o  s ł o w -
n i c z e k  p o l s k o - a n g i e l s k i  u m i e s z c z o n y  p o d  k a ż d ą  j e d n o s t k ą  l e k -
c y j n ą .  A u t o r k i  o f e r u j ą  t a k ż e  ć w i c z e n i a  t r a n s l a c y j n e  ( p r z e t ł u -
macz  z w r o t ) ,  ć w i c z e n i e  t y p u  m u l t i p l e  c h o i c e  o r a z  k i l k a  ć w i c z e ń  
t y p u :  " z  p o d a n y c h  w y ż e j  r z e c z o w n i k ó w  w y b i e r z  i  w s t a w  w k o n -
t e k s t " .  S ą  t o  ć w i c z e n i a  ć w i c z ą c e  r a c z e j  r o z u m i e n i e ,  a l e  moqą 
b y ć  u ż y t e c z n e  t a k ż e  i  w u c z e n i u  s ł o w n i c t w a .  Na k o ń c u  k s i ą ż k i  
d o ł ą c z o n y  j e s t  s ł o w n i k  p o l s k o - a n g i e l s k i  s ł ó w  u ż y t y c h  w p o d -
r ę c z n i k u .
P o d r ę c z n i k  B.  R u d z k i e j ,  Z.  G o c z o ł o w e j  " W ár ó d  P o l a k ó w "  
z a w i e r a  f o t o g r a f i e ,  o b r a z k i  i  w i e l e  i l u s t r a c j i .  J e s t  t o  a t r a k -
c y j n y  w i z u a l n i e  p o d r ę c z n i k .  P o d  k a ż d ą  l e k c j ą  a u t o r k i  u m i e s z c z a -
j ą  g l o s s e s ,  c z y l i  s ł o w n i c z e k  p o l s k o - a n g i e l s k i  u ł o ż o n y  w e d ł u g  
c z ę ś c i  mowy. We w s t ę p i e  a u t o r k i  z a z n a c z y ł y ,  ż e  p r o b l e m  n a u c z a -
n i a  s ł o w n i c t w a  n i e  j e s t  im o b o j ę t n y  i  n a  s t r o n i e  19 p i s z ą :  
" S ł o w n i c t w o  i  z w r o t y  s t a r a n o  s i ę  t u  w p r o w a d z a ć  t e m a t y c z n i e  n a  
z a s a d z i e  t z w .  p ó l  s e m a n t y c z n y c h . P o s z c z e g ó l n e  s y t u a c j e  w d i a -  
l o g a c n  mogą p o m a g a ć  w z a p a m i ę t y w a n i u  s ł ó w  o r a z  z w r o t ó w  w n a -
t u r a l n y m  k o n t e k ś c i e " .  A u t o r k i  z a z n a c z a j ą ,  ż e  l i c z b a  s ł ó w e k  w 
k a ż d e j  l e k c j i  j e s t  d u ż a ,  a l e  u w a ż a j ą ,  " ż e  s y t u a c j e  d i a l o g o -
w e ,  p o w t a r z a n i e  s ł ó w  .w t a b e l a c h  [ . . . ]  g r a m a t y c z n y c h ,  ć w i c z e n i a  
i  e k s p r e s y w n e  r y s u n k i "  p o w i n n y  p o m a g a ć  w z a p a m i ę t y w a n i u .  Na 
k o ń c u  k s i ą ż k i  u m i e s z c z o n y  j e s t  i n d e k s  w y r a z ó w  w y s t ę p u j ą c y c h  w 
p o d r ę c z n i k u  z g r a m a t y c z n y m  k w a l i f i k a t o r e m  i  nu m e re m  l e k c j i .
W p o d r ę c z n i k u  T .  I g l i k o w 3 k i e j  i  L .  K a c p r z a k  " J ę z y k  p o l s k i  
d l a  c u d z o z i e m c ó w " ^  mamy c z a r n o - b i a ł e  r y s u n k i  p r z e d m i o t ó w  
s z c z e g ó l n i e  w p o c z ą t k o w y c h  l e k c j a c h .  A u t o r k i  w y k o r z y s t u j ą  t a k -
ż e  r a m k i ,  p u s t ą  p r z e s t r z e ń  d l a  p r e z e n t a c j i  m a t e r i a ł u ,  s t r z a ł -
k i .  Pod k a ż d ą  l e k c j ą  j e s t  wy k az  w y r a z ó w  u ż y t y c h  w l e k c j i ,
\
M.  G r a  l a ,  W.  P r z y w a r e k a ,  W P o lsce  po p o l-
sku. An Ulementary P o l ish  Course f o r  Eng lish  S peake rs ,  PWN, Warszawa 
1981.
5 B. R u d z k a ,  Z . G o c z o ł o w a ,  Wśród Polak<V. Pod-
rę czn ik  język a  p o ls k ie g o  d la  cudzoziemców, KUL, Lublin 1977.
6 T. I g )  i  k o w s k a ,  L. K a c p r z a k ,  Jeżyk polski. 
d la  cudzoziemców. Podręcznik d la  niezaawansowanych, cz .  I ,  Wyd. UW, War-
szawa 1978.
zgrup ow anych  w ed łu g  c z ę ś c i  mowy. Brak t tu m a c z e ii ,  k t ó r e  p o d a je
l e k t o r .  '
p o d r ę c z n ik  W. M iodu nk i i  A. W róbla " P o lsk a  po p o lsk u *  
p o k a z u je  j ę z y k  w s y t u a c j a c h  typ ow ych  1 o r g a n iz u j e  p o w ta r z a n ie  
u n iw e r s a ln y c h  k o n s t r u k c j i .  K s ią ż k a  z a w ie r a  s ło w n ik  w i e l o j ę z y -
c z n y .  D ru g i tom , z a w ie r a j ą c y  g ra m a ty k ę i  ć w ic z e n i a ,  o f e r u j e  
e p e c j a ln e  ć w ic z e n ia  j ę z y k o w e , tz w . " t e s t y  lu k " ,  sp r a w d z a ją c e  
zn a jo m o ść  s ło w n ic t w a .  K s ią ż k a  j e s t  b o g a to  i lu s t r o w a n a  i  ma 
w k ład k ę z k o lo ro w y m i f o t o g r a f i a m i ,  c o  ć w ic z y  r o z u m ie n ie  s łó w  w 
s y t u a c j a c h  p od an ych  na z d j ę c i a c h .
P o d r ę c z n i k ,  t z w .  w a r s z a w s k i ,  B. B a r t n i c k i e j  i  J u r k o w s k i e -
go "Uczymy s i ę  p o l s k i e g o " 8 z a w i e r a  -  j a k  p i e * ą  a u t o r z y  -  o -  
k o ł o  200 0  s ł ó w  z e  " s ł o w n i k a  p o d s t a w o w e g o "  B.  B a r t n i c k i e j  i  
« .  S i n i e l n i k o f f 9 . Pod k a ż d ą  l e k c j ą  j e s t  p o l s k i . i n d e k s  wyrazów 
p i e r w s z y  r a z  w y s t ę p u j ą c y c h ,  a  n a  k o ń c u  p o d r ę c z n i k a  j e s t  i n d e k s  
wyra zów  z numerem t e k s t u  i  s t r o n y  c e l e m  u ł a t w i e n i a  o d n a l e z i e -
n i a  k o n t e k s t u .  S p e c j a l n i e  d l a  u t r w a l e n i a  s ł o w n i c t w a  w y s t ę p u j ą  
t u  p l a n s z e  t e m a t y c z n e  z z e s t a w i e n i e m  a ł ó w  i  r y s u n k a m i  (w i n -
d e k s i e  o z n a c z a n e  l i t e r ą  P ) .  Ć w i c z e ń  n a  o p a n o w a n i e  s ł o w n i c t w a  
w z a s a d z i e  n i e  ma.
J a k  w i d z i m y ,  w t r z e c h  z p i ę c i u  w y m i e n i o n y c h  p o d r ę c z n i k ó w  
z a z n a c z o n y  j e s t  p r o b l e m  s ł o w n i c t w a  -  G o c z o ło w a  i  R u d z ka  o r a z  
B a r t n i c k a  i  J u r k o w s k i  -  w p r o w a d z a j ą  p l a n s z e ,  M io d u n k a  i  Wró-
b e l  -  ć w i c z e n i a  i  w k ł a d k ę  ze  z d j ę c i a m i  s y t u a c y j n y m i .
Je d y n y m  j a k  d o t ą d  p o d r ę c z n i k i e m  p o l s k i m  p r z e z n a c z o n y m  do  
n a u c z a n i a  s ł o w n i c t w a  j e s t  . p o d r ę c z n i k  wydany  p od  r e d a k c j ą  W. 
M i o d u n k i ,  a u t o r s t w a  M. C h ł o p i c k i e j  i  P .  F o r n e l s k i e g o  " B r a k  mi 
s ł ó w " ’0 . P o d r ę c z n i k  t e n  s t a w i a  s p r a w ę  e k ä p l i c y t n e g o  i  s a mo -
d z i e l n e g o  (w p o s t a c i  o s o b n y c h  z a j ę ć )  n a u c z a n i a  s ł o w n i c t w a .  Ma
7 U. M i o d u n k a ,  J .  W r ó b e l ,  Po l s ka  po p o l a ku ,  I n t e r p r e s s ,  
Warszawa 1986.
B B. B a r t n i c k a ,  « . J u r k o w s k i ,  W. J e k i e l ,  D. 
W a s i l e w s k a ,  K. W r o c ł a w s k i ,  Uczymy s i e  po l sk iego .  Pod- 
ręcznik język a  polukiego  d la  cudzozicroców, t .  I ,  Teksty» t ,  XI, Koecotari  
językowy i ć w iczen ia ,  WP, Warszawa 1984.
9 B. B a r t n i c k a ,  R.  S i n i e l n i k o f f ,  Słownik podsta- 
w owy języka p o ls k ie g o  d la  cudzozieeców , Wyd. UW, Warszawa 1979.
10 M. C h ł o p i c k a ,  P. F o r n e l 3 k i ,  Brak mi słów. Pod-
ręczn ik  do nauczania obcokrajowców słownictwa jeżyka po l sk ie go ,  red.  W.
on za  z a d a n ie  p o w t a r z a n ie ,  p o rzą d k o w a n ie  1 w z b o g a c a n ie  za so b u  
l e k s y k a ln e g o  s t u d e n t a .  P o d r ę c z n ik  p r z e z n a c z o n y  j e s t  d l a  o só b  
z n a ją c y c h  ju ż  s y s te m  f o n e ty c z n y  i  g r a m a ty c z n y  j ę z y k a  p o l s k i e -
g o  i  c h c ą c y c h  p o s z e r z y ć  sw o ją  z n a jo m o ść  s y s te m u  le k s y k a ln e g o .  
M a t e r ia ł  u ło ż o n y  j e s t  w ed łu g  tz w . c e n tr ó w  t e m a ty c z n y c h "  ( p o -  
j ę c ia - t e m a t y  s ą  o s i ą  w p row adzonego s ło w n ic t w a ) .  S ło w n ic tw o  d °~  
b ran o  j e s t  w ed łu g  k r y te r iu m  f u n k c j o n a ln o ś c i ,  a o c e n a  p r z y d a t -
n o ś c i  o p a r t a  j e s t  n a  k o m p e te n c j i  a u to r ó w , d o św ia d c z o n y c h  l e k -
to ró w  j ę z y k a  p o l s k i e g o  ja k o  o b c e g o .
C iekaw y j e s t  u k ła d  p o d r ę c z n ik a :  j e d n o s t k a  te m a ty c z n a  s k ł a -
da s i ę  z l i s t  s łó w  p od an ych  w t r z e c h  k olum nach  ( I i  n i e n a c e -  
chow one s ło w n ic tw o  "minimum1?, 1 1 : n i  « n a cech o w a n e s ło w n ic tw o  
p o d sta w o w e , I I I :  n a cech o w a n e s ło w n ic t w o  ś r o d o w is k o w e );  n a s t ę -
p n ie  s ą  d i a l o g i  c z ą s tk o w e  s ł u ż ą c e  do p a m ię c io w e g o  op an ow an ia  
wyrazów  i  zw rotów  w typ ow ych  k o n t e k s t a c h ,  t e k s t  i  ć w ic z e n ie  
u t r w a la j ą c e  s ło w n ic t w o  ( b e z  tz w . "t e s t ó w - l u k " ) .
P o d r ę c z n ik  "Brak mi s łó w "  o p a r ty  na c e n t r a c h  te m a ty c z n y c h  
z a w ie r a  14 t a k ic h  c e n tr ó w -te m a tó w . S ą  t o  m. i n . :  " C z ło w ie k ,  
c h a r a k te r  j e d n o s t k i ,  s t o s u n k i  r o d z in n e ;  M ie s z k a n ie ,  p lan  d n ia ,  
Z a k u p y P o d r ó ż . . .  i t d . "  M etoda n a u c z a n ia  w tyra p o d r ę c z n ik u  
j e s t  s y t u a c y j n o - k o n t e k s t o w a .  Na k oń cu  k s i ą ż k i  j e s t  in d e k s  s łó w  
o z n a c z o n y c h  numerom tem a tu  1 s b r o u y ,  g d z ie  n a le ż y  o d sz u k a ć  
k o n t e k s t  1 w yw niosk ow ać z n ie g o  z n a c z e n ie .
P o d r ę c z n ik  “Brak mi ełów "  j e s t  p o d r ę c z n ik ie m  o b o w ią z u ją -
cym i  programowym w k u r s i e  s ło w n ic t w a ,  j a k i  o f e r u j e  s i ę  s t u -
dentom  I n s t y t u t u  Badań P o lo n ij n y c h  U n iw e r s y t e t u  J a g ie l l o ń s k i e -
g o  (IB P  U J ); w c z a s i e  I I  s e m e s tr u  d l a  n iez a a w a n so w a n y c h  i  I 
d la  ś r e d n io  zaaw an sow an ych . Na z a j ę c i a  z e  s ło w n ic t w a  p r z e z n a -
c z a  s i ę  2 g o d z in y  ty g o d n io w o . Po pewnym o k r e s i e  d o św ia d c z e ń  w 
u c z e n iu  uważam, ż e  n i e  j e s t  t o  z a  d u ż o ; m ogłob y  b y ć  w ię c e j  
z a j ę ć  z t e g o  z a k r e s u ,  ta k  t e ż  uważa w ię k s z o ś ć  s tu d e n tó w .
P o w s ta n ie  o so b n e g o  p o d r ę c z n ik a  i  o s o b n e g o  k u r sü  s ło w n ic t w a
M i o d u n k a ,  cz . I ,  Słownictwo teea tyczn e , B ib lio tek a  Рошосу Dydak-
tycznych, z . 8 , UJ, Kraków 1984.
" w .  M i o d u n k a ,  Teoria pól jt*ykowych. Społeczne i  indywi-
dualne ich uwarunkowania, "Zeazyty Nauk w e  UJ’ 1980, Prac« Językoznaw-
c z e , z . 67.
n i e  o z n a c z a ,  ż e  s ł o w n i c t w a  n i e  u c z o n o  w c z e ś n i e j  l u b  n i e  u c z y  
s i ę  g o  w g r u p a c h  n i e z a a w a n s o w a n y c h .
i p u n k t u  w i d z e n i a  c z a s u  p r z e z n a c z o n e g o  n a  n a u c z a n i e  s ł o w -
n i c t w a  w IBP U J ,  t e c h n i k i  n a u c z a n i a  t e g o  p r z e d m i o t u  d z i e l ą  s i ę  
n a  d w i e  g r u p y :  ( i )  t e ,  k t ó r e  p o z w a l a j ą  n a  p r o w a d z e n i e  z a j ę ć  
9 0 - m i n u t o w y c h  i  f i l )  t e ,  k t ó r e  s ą  c z ę ś c i ą  n o r m a l n y c h  z a j ę ć  z 
k u r s u  p o d s t a w o w e g o  ( z a r ó w n o ,  k i e d y  s ł o w n i k o w o  ł ą c z ą  s i ę  z t e -
ma tem l e k c j i  i  ć w i c z ą  pe w n e  j a k o ś c i  g r a m a t y c z n e  1 l e k s y k a l n e ,  
j a k  i  w t e d y ,  g dy  b ę d ą c  b e z  z w i ą z k u  z l e k c j ą ,  p e ł n i ą  f u n k c j ę  
p r z e r y w n i k a ,  c z y n n i k a  r e l a k s u j ą c e g o  s t u d e n t a ) .
T e c h n i k i  z a l i c z o n e  do  g r u p y  p i e r w s z e j  s ą  s a m o d z i e l n e  w 
tym s e n s i e ,  ż e  t r a k t u j ą  o n e  n a u c z a n i e  ( p r e z e n t a c j ę  i  u ż y w a -
n i e )  s ł o w n i c t w a  j a k o  o s o b n e  z a d a n i e  w c h o d z ą c e  w s k ł a d  c a ł e g o  
p r o c e s u  n a u c z a n i a  w p o s t a c i  o s o b n y c h  z a j ę ć  ( o s o b n e g o  p r z e d -
m i o t u  ).
T e c h n i k i  z g r u p y  d r u g i e j  t o  t e c h n i k i  u z u p e ł n i a j ą c e  -  z a -
r ó w n o  d a n y  p o d r ę c z n i k  d o  n a u k i  j ę z y k a ,  j a k  t e ż  p r o w a d z o n e  we-
d ł u g  n i e g o  z a j ę c i a .  I c h  z a d a n i e m  j e s t  a k t y w i z a c j a  w a t r a k c y j -
n e j  f o r m i e  s ł o w n i c t w a ,  k t ó r e  s t u d e n c i  z n a j ą ,  o r a z  p r e z e n t a c j a  
n i e w i e l k i e j  i l o ś c i  n o w e g o  s ł o w n i c t w a  ł ą c z ą c e g o  s i ę  w j a k i ś  
s p o s ó b  z e  s ł o w a m i  z n a n y m i .
A • T e c h n i k i  p o d s t a w o w e
W k u r s i e  s ł o w n i c t w a  p r o w a d z o n y m  p r z e z  IBP UJ ( 2  g o d z i n y  
t y g o d n i o w o  z a j ę ć  -  90 m i n u t  j e d n o r a z o w o  ) w y k o r z y s t u j e  s i ę  p o d -
r ę c z n i k  S r a k  mi  s ł ó w '  o r a z  z g r o m a d z o n e  p o mo ce  w i z u a l n e  i l u — 
s t i u j ą c e  .14 t e m a t ó w  z k s i ą ż k i  . D l a  k a ż d e j  j e d n o s t k i  t e m a t y -
c z n e j  o p r a c o w a n y  j e s t  2 e s t a w  p l a n s z ,  p r z y g o t o w a n e  s ą  t : :w.  
f l a s h - c a * d s  o r a z  u r y  j ę z y k o w e  l u b  z a d a n i a  p r o j e k t u j ą c e  d l a  
s t u d e n t ó w .  N'j p r z y k ł a d  d o  t e m a t u  " C z ł o w i e k  -  j e c i o  c h a r a k t e r y -
s t y k a  i  r-t> -ur .ki  r o d z i n n e "  o p r a c o w a n o  4 p l a n s z e ,  2 t y p y  f l a s h -  
- c a r d s  o r a z  z a d a n i a  t y p u  " o p r a c u j  d r z e w o  g e n e a l o g i c z n e  swo -
j e j  r o d z i n y " .  G r a  j ę z y k o w a  u ż y w a n a  w ty m  p r z y p a d k u  z w i ą z a n a  
j e s t  z m n o ż e n i e m  p r z y m i o t n i k ó w  w p o r z ą d k u  a l f a b e t y c z n y m ,  n p .  
Mój n a r z e c z o n y  j e s t  a p a t y c z n y  i  b r z y d k i  i  c h u d y . . . ,  a  mój 
j e s t  j e s z c z e  a p a t y c z n i e j s z y .  T e m a t  " M i e s z k a n i e "  r o z p r a c o w y w a -
M. S ĺ  t* i c ,  Sb  wa i rzer’üy w druku ).
ny j e s t  g łó w n ie  n a  p o d s ta w ie  p l a n s z ,  a l e  j u ż  te m a t "Podróż"  
w prow adza s i ę  u ży w a ją c  r o z k ła d u  j a z d y  i  mapy sam och odow ej P o l -
s k i ,  z a d a j ą c  s tu d e n to m  s a m o d z ie ln e  o p r a c o w a n ie  t r a s  p o d r ó ży  
w ybranych  o só b  o r a z  f l a s h - c a r d s  z e  ś r o d k ie m  t r a n s p o r t u .  P r a -
» * 
w ie  w s z y s t k ie  p la n s z e  p r z e w id z ia n e  s ą  d o  w y k o r z y s ty w a n ia  d o -
s ło w n e g o  p r z e z  s tu d e n tó w  -  w in n i po n ic h  p i s a ć ,  r y s o w a ć , c i ą ć  
j e ,  m a low ać.
In n e  t e c h n i k i  c a ł o z a j ę c lo w e  ( t j .  90 m in u to w e ) t o  n p .
1 . U c z e n ie  s i ę  s łó w e k  sp o so b em  Ł ozan ow a, t j .  p o  ów iczen iach  
r e la k s u j ą c y c h  z a p a m ię ty w a n ie  s łó w  d y k to w a n y ch  p r z e z  l e k t o r a  
n a  t l e  m uzyki b a r o k o w e j . S tu d e n c i  lu b i ą  t e o o  ty p u  z a j ę c i a ,  a l e  
n i e  m ożna p r z e p r o w a d z a ć  i c h  z b y t  c z ę s t o ;
2 . . Z a j ę c i a ,  k t ó r e  w yd ają  s i ę  n a j l e p s z e ,  t o  z a j ę c i a ,  w k t ó -
r y c h  wymagana J e s t  s a m o d z ie ln o ś ć  s tu d e n tó w  i  i c h  aktyw ny u d z ia ł  
w p r z y g o to w a n iu  l e k c j i .  S ą  t o  t e c h n i k i  ty p u  ?d e m o n s tr u ją c e g o * .  
P rzy k ła d em  t a k ic h  z a j ę ć  s ą  z a j ę c i a  na te m a t z a n ie c z y s z c z e n ia  
ś r o d o w is k a .  (N a  p r z y k ła d  w f ik c y jn y m , n ad m orsk im , biednym  mia-
s t e c z k u  r z ą d  p o s ta n a w ia  p o s t a w ić  r a f i n e r i ę , ab y  o ż y w ić  p r z e -
m y s ł .  S tu d e n tó w  d z ie l im y  n a  g ru p y  lu b  ro zd a jem y  r o l e :  ra d n eg o  
m i e j s k i e g o ,  p r z e d s t a w i c i e l a  LOP, LOK, zw ią z k u  w ę d k a r s k ie g o , 
l u d z i  b e z  p r a c y  i  Pi.U . K to ś p r o s z o n y  j e s t  o  p r z e d s t a w ie n ie  
z a g r o ż e ń  e k o lo g ic z n y c h ,  j a k i e  n i e s i e  z a  s o b ą  p r z e r ó b k a  rop y  
n a f t o w e j }  p r z e d s t a w i c i e l  PZU m u si zb adać' g w a r a n c je ,  LOP z a -
p r o t e s t o w a ć  l t d . ) .  P r z y k ła d y  tem a tó w  p r o j e k t u j ą c y c h  t o  n p , " i -  
d e a ln e  p a ń s tw o " , " g w ie z d n e  w o jn y " , " t e l e w i z j a  s a t e l i t a r n a " ,  
" r o la  k o b ie t y  w s p o łe c z e ń s t w ie " ;
3 .  Zaaw ansow anych s tu d e n tó w  p o c ią g a  t e c h n ik a  t z w . " k o n te -
k s tó w ” . K i l k a n a ś c i e  s łó w  z d a n e g o  te m a tu  op racow u jem y  w w i e l u  
ró ż n y c h  k o n t e k s t a c n ,  r o z s z e r z a j ą c  m o ż l iw ie  ja k  n a jb a r d z ie j  i c h  
z a x r e s y  z n a c z e n io w e  ( s t r u m ie ń  e le k tr o n ó w «  ś w ia d o m o ś c i ,  g ó r s k i ;  
pasm o UKF, TV, w ło s ó w , g ó r s k i e ;  n a  m a t é r i a l e . . .  Zwracamy t u  
uwagsj na howonim y i  sy n o n im y ;
4 . Z a j ę c ia  ty p u  s e m in a r y j n e g o ,  gdy s tu d e n to m  z a d a j e  s i ę  
b a r d z o  s z c z e g ó ło w e  z a g a d n ie n ia  d o  o p r a c o w a n ia ,  a n a s t ę p n ie  p o -
• l e c a  3 i ę  im w y g ło s z e n ie  p r z e m ó w ie n ia ,  o d c z y t u  n a  d any te m a t;
5 .  N ie z w y k le  u ż y t e c z n a  d l a  n a u c z a n ia  i  u tr w a la n ia  s ł o w n i -
c tw a  s p e c j a l i s t y c z n e g o  m og łab y  t u  b y ć  t e c h n ik a  V id e o  r e je s tr u -
j ą c a  f i lm y  i  t e l e w i z y j n e  p rogram y o św ia to w e  ( fr a g m e n ty  S ond y  
o z y  D ro p sa  );
6 . T e c h n ik i  g i e r  k om p uterow ych  ( d l a . j ę z y k a  p o l s k i e g o  w f a -
z i e  p r o je k tó w  ),
b.  M i k r o t e c h n i k i
In n ą  sp raw ą  j o s t  o p r a c o w a n ie  program u n a u c z a n ia  s ło w n ic t w a  
w c z a s i e  k u r su  p o d sta w o w e g o , k ie d y  na p ro b lem y  sam ego s lo v / n i -
ka możemy p r z e z n a c z y ć  o d -5 d o  15 m in u t z a j ę ć .
Jak  ju ż  w sp om n ia łam , s ło w n ic t w o  p r z y g o to w a n e  w m a łe j .  p o r -
c j i  i  n a  k i l k a - k i l k a n a á c i e  m in u t m oże b y ć  z w ią z a n e  z le k c j ą  lu b  
m oże b y ć  z a s k a k u ją c o  od m ienn e -  c e le m  w p row ad zen ia  a tm o s fe r y  
o d p r ę ż e n ia  lu b  m o b i l i z a c j i .  W t a k ic h  s y t u a c j a c h  d o b r ze  fu n k -
c jo n u ją »  ( 1 ) z e s ta w y  l e k s y k a ln e ,  ( 2 ) g r y  jęz y k o w e  , ( 3 )  p o n o -
t
c e  w iz u a ln e  ( r y s u n k i ,  f o t o g r a f i e ) .
1 . T e c h n i k i  z e s t a w ó w  l e k s y k a l -
n y c h  o b e jm u ją  ć w ic z e n ia  n a  g ru p a ch  s łó w  p orząd k ow an ych  
w ed łu g  ce ch  s p e c j a ln y c h .  Z b ieram y w ię c :
a )  te r m in y  n a d r z ę d n e  i  p o d r z ę d n e  (n p . na t a b l i c y  w y p is u j e -
my s ło w a ,  j a k :  k a c z k a ,  m ło te k ,  k u r a , p i e s . . .  S t u d e n c i  gru p u -
j ą  s ło w a  w ed łu g  term in ów  n a d r z ę d n y c h !  d r ó b , n a r z ę d z ia ,  z w ie -
r z ę t a .  Można h a s ł a  w y p isy w a ć  na m a ły ch  k a r t k a c h ) /
b )  d e m in u t iv a  i  a u g m e n ta t iv e  ( n p .  b a b e c z k a -b a b a k o ;  c h ło p -
c z y k -  c h ło p i  ak o),-
• c )  a n to n im y  ( n p .  m ój n a r z e c z o n y  j e s t  i n t e r e s u j ą c y  -  mój 
n a t o m ia s t  n u d n y )j
d )  p r z y m io t n ik i  w s t o p n ia c h  lu b  p o ró w n a n ia ch  (m ó j k e t  j e s t  
m a ły , mój j e s z c z e  m n ie j s z y j  mój sam ochód  j e s t  cz e r w o n y  ja k  
r ó ż a . . . ,  r ó ż a  j e s t . . .  j a k . . .  ) j
e )  m n e m o te c h n ik i;  w t e j  g r u p ie  t e c h n ik  z n a jd ą  s i ę  t a k i e  
ć w ic z e n ia  fu n k c jo n a ln e  a n a l i z u j ą c e
-  p r e f i k s y  ( t e c h n ik a  p r e f ik s ó w )
j e c h a ć
p r zu -— myć
-  tem a ty
p r z e
-  p o la  s e m a n ty c z n e ,
-  a s o c j o g r a m y ,
2 . M ło d s i s t u d e n c i  c h ę t n ie  b io r ą  u d z ia ł  w g r a c h  j  ę -  
z y k o w y c h ,  w k tó r y c h  m uszą  w y k a za ć  s i ę  z n a jo m o ś c ią  i  
opanow aniem  j e d n a j  lu b  k i l k u  form  ję z y k o w y c h . T a k ie  g r y  t o  n p .-.
a ) 20 p y ta ń  ( n p .  z c z e g o  t o  j e s t ?  Czy t o  j e s t  z m e t a lu , 
ze  s z k ł a . . . ? ) t
b )  z b ie r a n ie  o k r e ś l e ń  w p o rzą d k u  a lfa b e ty c z n y m  (m ój k o t  
j e s t  a n t y p a t y c z n y , b i a ł y ,  c h u d y , d u ż y . , . ) ;
c )  g r a  " R e w iz ja  o 3o b la ta "  (C o m asz w t e c z c e ?  w k i e s z e n i ?  
To j e s t  d ł u g o p i s .  On s ł u ż y  do p i s a n i a );
d )  gru p ow o lu b  in d y w id u a ln ie  s t u č n e l  w y m y ś la ją  p r z e d m io t ,  
k t ó r y  n i e  s łu ż y  do n ic z e g o  ( t o  n i e  j e s t  d o  j e d z e n i a ,  do p i -
s a n i a . . . )  ;
e )  g r a  "taw a e k sp e r tó w "  ( s t u d e n c i  k o l e j n o  d e k la r u j ą  “n a  
czym s i ę  z n a j ą “ . I c h  k o le d z y ,  fach ow ym i p y ta n ia m i s p r a w d z a ją  
l e n  " w ie d z ę " , n p . znam s i ę  n a  g o to w a n iu ) ;
f )  g r a  "Wywiady u z ie n n i f c a r s k ie “ ( s t u d e n c i  o tr z y m u ją  k a r t e -
c z k i  z t y tu ła m i " c z a s o p is m " , n p . Koń -  tw ó j  p r z y j a c i e l ;  M alar-
s tw o  a b s t r a k c y j n e  i t p . , i  p r o s z e n i  s ą  o  p r z e p r o w a d z e n ie  k r ó t -
k ie g o  w yw iadu  na ś c i ś l e  o k r e ś lo n y  t e m a t ) ;
g )  g r a  ty p u  " d r a p ie ż n ik  -  o f ia r a "  ( s t u d e n c i  l o s u j ą  k a r t k i  
z nazwam i z w ie r z ą t ,  n p . Ic i -  m y sz . K o n s tr u u ją  d i a l o g i ,  o p i -
s u j ą c  s z c z e g ó ło w o  z w ie r z ę ,  k t ó r e  w y lo s o w a l i ) ;
h )  k o n s tr u o w a n ie  h i s t o r y j e k  z ło ż o n y c h  z w yrazów  m ających  
je d n ą  c e c h ę  w sp ó ln ą ;  n p . k a w a le r  X r z y s z t o f  .k iw a s i ę  na k r z e -
ś l e  w k a w i a r n i . . .  , lu b  mój b r a t  le ń  k o r o n n y , u w i e lb ia  j a z d ę  
k o n n ą , i  pewn^ pann ę A jm ę, lu b  ja d ę  na w a k a c je , w s p o d n ia c h  
i  o k u la r a c h ; z a b ie r a m  s a n k i . . .
i )  g r a  ruchow a ty p u  “ P c h l i  ta r g "  ( s t u d e n c i  w y m ie n ia ją  m ię -
d zy  so b ą  p r z e d m io ty  -  h a n d e l w ym ienny -  u ż y w a ją c  z a d a n e g o  s ło w -
n ic tw a  im p eratyw ów  z w ią z a n y c h  z h a n d lem ) k o ń , , w e i ,  s p r z e d a j . . . ) .
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3 , P o m o c e  w i z u a l n e  -  f l a s h - c a r d s  *• s ą  t o
k a r t o n i k i ,  n a  k tó r y c h  r y ą u j e  s i ę  r ó ż n e  p r z e d m io t y ,  n a k le ja  s i ę  
r y s u n k i  lu b  f o t o g r a f i e  w y d ę t e  г  c z a s o p is m  a lb o  w y p is u j e  e i ę  
j e d n o s t k i  l e k s y k a l n e .  N arysow an e z j e d n e j  » t r o n y  p r z e d m io ty  
m ożna p o d p is a ć  z  d r u g ie j  s t r o n y .  W c z a s i e  t a j ę ć  s t u d e n c i  d o s t a -
Ją pewną l i c z b ę  ta k  p r z y g o to w a n y c h  k a r t o n ik ó w , 1^  p r a c u j ą c  p a -
ram i s t a r a j ą  s i ę  p r zy p o m n ie ć  s o b i e  s ło w o  p r z e d s ta w io n e  na r y -
su n k u . S p r a w d za ją  p o te m , c z y  p r a w id ło w o  o d g a d l i  n a p is  n a  d ru -
g i e j  s t r o n i e .  Można p r z y g o to w a ć  t a k i e  k a r t o n i k i ,  g r u p u ją c  j e  
w e d łu g  c z ę ś c i  g a r d e r o b y , m e b li  lu b  in n y c h ,  p o tr z e b n y c h  n a  z a -
j ę c i a c h  p r z e d m io tó w . Można p r z y g o to w a ć  j e  t a k ż e  w y p is u j ą c  no  
j e d n e j  s t r o n i e  d e m in u t iv e ,  a po d r u g ie j  a u g r o e n ta t iv a , a n t o n i -
my lu b  n aw et form y g ra m a ty c z n e  w y ra z u  ( n p .  k o itaów k i m ian ow n ik a  
w l i c z b i e  m n o g ie j  -  p a n :p a n o w ie ,  l e k a r z j l e k a r z e ) .
F la s h - c a r d s  używ ać m ożna b a r d z o  c z ę s t o  -  p o ś w ię c a j ą c  n a  
ć w ic z e n ia  s ło w n ik o w e  k i l k a  m in u t  p r z e d  w ła ś c iw ą  l e k c j ą ;
a )  p u z z le  ( u k ła d a n k i ,  n n . mapa a d m in is t r a c y j n a  P o l s k i ,  Eu-
rop y  )? V
b )  r e m in d e r s ,  t j .  k o lo r o w e  p la n s z e  r o z w ie s z o n e  w k l a s i e ,  
r o b io n e  p r z e z  n a u c z y c i e la  lu b  sam ych s tu d e n tó w  ( n p .  k o lo r y ) ;
c ) k a r t y  do " P io t r u s ia "  ( “M eble"-, " Z w ie r z ę ta " , "Rdblmy p o -
r z ą d k i“ ) ;
d )  f o t o g r a f i e ;
e )  p r e p a r a ty  ( k o n k r e tn e  p r z e d m io ty  lu b  i c h  m o d e le ,  n p . 0 1  
w o c e ) ;
f ) f o l i o g r a a y ;
g )  d u ż e ,  k o lo r o w e  p la n s z e ;
h i  m ało  p la n s z e  ( A - 4 ) ,  p o w ie la n e  d l a  k a ż d e g o  s t u d e n t a ,  
z b i e r a j ą c e  s ło w a  w e d łu g  p rob lem ów  (n p . f i g u r y  g e o m e tr y c z n e ,  
n a p is y  w m ie j s c a c h  p u b l ic z n y c h ,  w y ra z y  n a  j e d n ą  l i t e r ę ,  w yra -
zy  p o s ia d a j ą c e  t y l k o  form y l i c z b y  m n o g ie j ) ;
i )  r y s u n k i w ła s n e  s t u d e n tó w . . '
U żyw an ie  o p is a n y c h  "m akro- i  m ik r o te c h n ik "  d o  w z b o g a c a n ia  
s ło w n ic t w a  s tu d e n tó w  w prow adza u r o z m a ic e n ie  w z a j ę c i a c h ,  p o d -
n o s i  i c h  a t r a k c y j n o ś ć  i  p o w in n o  b y ć  s t o s o w a n e '  w e d łu g  z a s a d y  
“n a  k a żd ą  l e k c j ę  p r z y n ie ś  c o ś  n ow ego" . Na o g ó ł  s ą  t o  p o p u la r -
n e z a j ę c i a  w śró d  s t u d e n tó w . :
W z im ie  1988 r .  z o r g a n iz o w a n o  d l a  g ru p y  s tu d e n tó w  n ie z a a w a n -  
sow an ych  z IB P .U J o b ó z  ję z y k o w y . Z a j ę c ia  p o p o łu d n io w e  b y ły  
p o ś w ię c o n e  n a u c z a n iu  s ło w n ic t w a  i  w y k o r zy sty w a n o  n a  n ic h  t e c h -
n i k i :  k a r t  d z ie c in n y c h  d o  g r y ,  p u z z l e ,  d y k to w a n ie  s łó w  s p o -
sobem  Ł ozanow a i  r y s u n k i .  S tu d e n c i  b y l i  t e s t o w a n i  n a ty c h m ia s t .  
W yn ik i t e s t ó w  b y ły  z a s k a k u j ą c e ,  T r o je  s p o ś r ó d  p i ę c i o r g a  n * j -
l e p s z y c h  s tu d e n tó w  w y k a z a ło  s i ę  s ł a b ą  s h o r t  m em ory, n a to m ia s t  
s t u d e n c i  s ł a b s i  o s i ą g a l i  n ie p o r ó w n y w a ln ie  l e p s z e  ą i ż  z a z w y -
c z a j  w y n ik i .  Zw raca t o  uwagę n a  k o n ie c z n o ś ć  c z ę s t y c h  zm ian  
t e c h n ik  n a u c z a n ia ,  ch o ćb y  c e le m  p o l e p s z e n i a  s a m o p o c z u c ia  n i e -
k tó r y c h  s t u d e n tó w , d a n ia  im o k a z j i  do p o c z u c i*  s u k c e s u .
Z a łą c z n ik i
R ysunek  1 ( a ,  b )  n a le ż y  d o  g ru p y  rysu n k ów  tzw . m a ły ch  p la n s z  
i  j e s t  p rzy k ła d em  k ilk u m in u to w e j  m ik r o t e c h n i k i .  W ię k s z o ś ć  nazw  
n a ry so w a n y ch  t u  p rze d m io tó w  z a c z y n a  s i ę  n a  l i t e r ę  P .
V; S p o so b y  w y k o r z y s t a n ia  t a k ie g o  ry su n k u :
Л. S tu d e n c i  o tr z y m u ją  po k o p i i  i  p r a c u j ą  w e d łu g  p o le c e n ia  
(w  z a l e ż n o ś c i  od  s t o p n i a  za a w a n so w a n ia  )»
-  P r o s z ę  o d n a le ź ć  w y r a z y :  p i e c ,  p o d ło g a ,  p a j ą k ,  p a c z k a ,  p a lm a;
-  P r o s z ę  o d n a le ź ć  c z a s o w n ik i :  p i e c ,  p i ć ,  p ły n ą ć ,  p la m ić ,  p a -
t r z e ć ;
-  P rosirę  p o w i e d z ie ć ,  po c o  z o s t a ł  n a ry so w a n y  t e n  r y su n e k ?
-  P r o s z ę  o p o w i e d z ie ć ,  c o  j e s t  na tym  ry su n k u ?
b . R ysunek t e n  m oże b y ć  w y k o r z y s ta n y  t a k i e  w p r a c y  z e  s t u -
d en ta m i b a r d z ie j  zaaw an sow an ym i. S tu d e n c f. p r o s z e n i  s ą  o  s z c z e -
g ó ło w y  o p i s  o b ra zk a  ( r o b i ą  t o  w g r u p a c h )  z in f o r m a c j ą ,  ż e  “wy-
grywa" n a jw ię k s z a  l i c z b a  z e b r a n y c h  w yrazów  n a  P . ( P a n i  p o c h y -
lo n a  p i e c z e  p i e r o g i  w p i e c u . . . ) .  R ysunek  t e n  p o c h o d z i 2 s e r i i  
2 5 *teałych tem atów " .
R ysunek  2a " F ry zu ry  -  u c z e s a n ie "  t o  je d e n  z 4 rysun ków  
p r z y g o to w a n y c h  d o  90 m in u tow ych  z a j ę ć  p t .  " C z ło w ie k , c h a r a k te -
r y s ty k a  j e d n o s t k i ,  s t o s u n k i  r o d z in n e ” . Z e sta w  p la n s z  p o n a d to  
o b e jm u je :  ( 2 b )  s y l w e t k i ,  u ro d a  i  ty p y  l u d z l i  ( 2 c )  d rze w o  g ę n e -
•. ,j -r , ■ i > ' , ’
a l o g i c z n e ;  ( 2 d )  p o r t r e t  r o d a in n y .
R ysunek  2 ( a - d )  s ł u ż y  do u t r w a le n ia  nazw « u c z e s a ó ,  k o lo r ó w  
V ło só w  i  o c z u  (m ożn a  pom alow ać o b r a z k i ) ,  e p r z e d e ,  w s z y s tk im  n a-
l e ż y  na każdym  ry su n k u  n a p is a ć  o d n o śn ą  n a zw ą .
Te sam e r y s u n k i  s ą  p o w tó r z o n e  w w e r s j i  k o lo r o w e j  n a  f l a ą h -  
- c a r d s .  K olorow e k a r t o n ik i  z fr y z u r a m i i  p o d p isa m i z t y ł u  s ł u -
żą  p o w ta r z a n iu  m a t e r ia ł u ,  t j .  używ ane s ą  k i l k a k r o t n i e  w j a k i ś  
c z a s  po p r z e p r o w a d z e n iu  z a j ę ć  z t e g o  tem atu *
Rys. I




